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ABSTRACT 
This study aims to find out whether there is an influence on the level of bank 
soundness using the risk profile method, good corporate governance, earnings, and 
capital on profit growth. The independent variables used in this study are non-
performing loans, good corporate governance, net interest margins, return on 
assets, and capital adequacy ratios. This study uses a quantitative descriptive 
approach by examining the effect of the independent variable on the dependent 
variable. The data used in this study is secondary data obtained from the annual 
reports of Regional Development Banks in Indonesia for the period 2014-2018. The 
analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS 
application. The results of the study indicate that non-performing loans and return 
on assets have a significant effect on the rate of profit growth. In addition, good 
corporate governance, net interest margins and capital adequacy ratios do not have 
a significant effect on the growth rate of bank profits. 
Keywords : Risk Base Bank Rating, Risk Profile, Good Corporate Governance, 
Earning, Capital, Profit. 







Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau apakah terdapat pengaruh 
tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode risk profile, good 
corporate governance, earning, dan capital terhadap pertumbuhan laba. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah non perfoming loan, 
good corporate governance, net interest margin, return on asset, dan capital 
adequency ratio. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 
dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari 
laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia untuk periode tahun 
2014-2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian menunjukan 
bahwa non perfoming loan dan return on asset memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba. Selaian itu, good corporate 
governance, net interest margin dan capital adequency ratio tidak memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba bank. 
 
Kata kunci: Risk Base Bank Rating, Risk Profile, Good Corporate 
Governance, Earning, Capital, Pertumbuhan laba. 
 
 
  
